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FORECAST DEVELOPMENT OF THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(OUTPUT AND INPUT) IN 1987 
Producer prices of agricultural products (output>: 
Steady in nominal terms C-0,1%), greater decline in real terms 
than in 1986 (1987: -4,5%; 1986: -3,1 %>. 
- Purchase prices of goods and services for current consumption in 
agriculture (input I): nominal decline as in 1986, amounting 
to roughly 1%. Decline in real terms less than 1986 (~987: -4,8%; 
1986: -5,8%) owing to lower inflation rate. 
- Purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment (input II): virtually unchanged in real terms in 
comparison with 1986. 
. 
Comparison of the development of real output and input CI> prices: 
Four countries with a positive and seven countries with a negative 
effect on agricultural income. Negative net price effect put 
at 2.4 percentage points on the Community average. 
CThe forecasts made at the end of 1987 (published on 8.1.1988) were 
largely confirmed by the actual agricultural price indices given here.> 
1. EC Index of producer prices of agricultural products (output prices> 
In 1987, the index of producer prices of agricultural products (including 
fruit and vegetables) in the Community (excluding Portugal) was virtually 
unchanged in nominal terms C-0,1X> (cf. Table 1). The trend of declining rates 
of increase in nominal producer prices apparent in previous years has thus 
continued. In deflated form, the 1987 producer price index fell by 4.Sr. in 
EUR 11. The decrease in agricultural producer prices was therefore greater in 
real terms than in the previous year (1986: -3.1X. 
In real terms, the producer prices for crop products at -4.Sr. fell 
considerably more sharply than in the previous year C-0.6X). All the products 
in Table 1 with.the exception of fresh vegetables, flowers etc. and olives and 
olive oil contributed to this decrease. 
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The producer prices for animals and animal products showed a less pronounced 
decrease in real terms in 1987 than in the previous year (1987: -4.6%; 1986: 
-5.3%). This was the case particularly for calves and cattle. Egg prices in 
1987 were 7.3% higher. Price decreases for sheep, poultry and other animal 
products in 1987 were similar to 1986. Pig prices, however, fell sharply in 
real terms (1987; -13.4%; 1986: -8.8%), as did milk prices (1987: -2.7%; 1986: 
-0.6%). 
In the individual Member States of EUR 11 <cf. Table 2) the rates of change 
of the nominal indices of producer prices of agricultural products ranged from 
-3.5% (8) to 9.8% (EL). In deflated form, the range is -6.9% (E) to 1.0% 
(IRU. 
2. EC Indices of the purchase prices of the means of agricultural production 
<input prices) 
The index of the Purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture <Input I) fell by 0.8% in nominal terms in the Community as a 
whole <excluding Portugal) in 1987 (1986: -1.2%) (cf. Table 2). This is the 
second successive year in which the nominal as well as the deflated input 
prices have fallen. In deflated form, the 1987 Input I prices were 4.8% lower 
than in the previous year (1986: -5.8%). 
There was a particular pronounced decrease in the deflated purchase prices of 
fertilizers <-12.0%), energy (-8.3%) and feedingstuffs (-6.0%). With the 
exception of prices for maintenance and repair of plant (+3.0%) the prices for 
the remaining services continued to be generally stable in real terms. 
In three of the eleven Member States the nominal Input I. prices for 1987 
showed a slight increase <I: +0.3%, E: +1.2% and UK: +1.3%), with a much 
higher rise in one (EL: +10.2%) (cf. Table 4). There were decreases in the 
remaining countries ranging from -0.7% (F) to -8.7% (NL). The rates of change 
of real Input prices varied between -2.8% (UK) and -8.5% (NL). 
The index of purchase prices of goods and services contributing to 
agricultural investment <InputII°> rose in 1987 in the Community (excluding 
Portugal) by 4.1% in nominal terms (1986: +7.2%) (cf. Table 3). In deflated 
form, there was no change over the previous year. The rates of change in real 
terms of the Input II prices in individual Member States lay between -4.8% 
(EL) and +3.1% (NL). 
3. Comparison of the forecast real development of the EC Index of the producer 
prices of agricultural products with that of the EC Index of the purchase 
prices of goods and services for current consumption in agriculture 
In the Community as a whole (excluding Portugal), the deflated output price 
indices fell by 4.5% in 1987 whereas the deflated input I price indices 
declined by 4.8%. However, the decline in real output prices was not fully 
compensated by that of real input prices as purchases of goods and services 
for current consumption in agriculture make up only 45.7% in value terms of 
the purchase prices of agricultural products (national farm concept) in the 
Community as a whole CEUR 11). There is thus a negative real price effect on 
agricultural income Cin the sense of gross value added) of 2.4 percentage 
points. 
In real terms, both output and input prices declined in all Member States 
eEUR 11) with the exception of output prices in Ireland e+1.or.> and Luxembourg 
(+0.3r.>. Taking goods and services for current consumption in agriculture as a 
value share of the sales of agricultural products in each Member State, four 
of the eleven concerned have a positive and seven a negative real price effect 
on agricultural income. The following list shows the Member States in order of 
increasing difference between the two rates of increase: growth rate of 
deflated output prices minus growth rate of deflated input prices, taking 
account of the purchases of goods and services for agricultural consumption as 
a value share of the sales of agricultural products in 1980: · 
I Rates of Rates of If'lX,.lt I as Corrected Net price 
I I chcnge of chcnge of a share of rates of effect 
Ca.ntryl real rutp..it real inp..it rutp..it in chcnge of (points) 
I prices I prices 198) real i~ I 
I (%) er.> prices er.> 
I 2 x 3 1 - 4 
I 1 2 3 4 5 
E - 6,9 - 3,9 0,485 - 1,9 - 5,0 
a - 5,7 - 5,3 0,235 - 1,3 - 4,4 
I - 5,1 - 4,3 o,m - 1,3 - 3,8 
F -5,1 - 3,7 0,482 - 1,8 - 3,3 
OK - 6,5 - 8,0 0,566 - 4,5 - 2,0 
B - 4,9 - 6,8 0,564 - 3,8 - 1,1 
LI< - 2,3 - 2,8 0,549 - 1,5 - 0,8 
D - 3,3 - 5,8 0,601 - 3,5 + 0,2 
tt. - 1,7 - 8,5 0,556 - 4,8 + 3,1 
lit. + 1,0 - 6,7 0,452 - 3,0 + 4,0 
L + 0,3 -so , . 0,412 - 4,5 + 4,8 
IB.JR 11 I - 4,5 - 4,8 0,457 - 2,1 . I - 2,4 
I I I 
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Tednical note 
The EC agricultural price indices Crutput and input) are available in the EUROSTAT CROOS 
databank <"PRAG" cbnain) in both rominal and deflated form. By using deflated indices, it is 
possible to eliminate the distorticns in the rominal indices resulting froo1 differing inflaticn 
rates in the Menber States. The rominal agricultural price indices are deflated by means of the 
ccnsumer price index; the terms "deflated'' and "real" are used syn:inynrusly. 
Spain has ro.1 been inclu::led in the yearly agricultural price index system; ro agricultural price 
indices are yet available for Portugal. 
EC ~x of prodicer prices of agriculbral pn:xb;ts: 
Rates of daige of the price irdices for BR 1,1 Cin %> C1> 
Tct>. 1 Irdice CE d!s prix a la prociJctioo d!s prodrits agricoles: 
Ta.ix de variatioo des irdices des prix par BR 11 Cen %) C1> 
1983 1984 I 1985 1986 1987 
~ ~ I mi; m- 19S6 
I 
tbninal irdices I Irdices rorrina.ix 
I TOTH.. 7,1 5,2 3,4 2,7 - 0,1 
I CRCP PRCnX:TS I PrmJI1S VEGETN.JX 10,2 5,4 3,4 6,3 0,6 
I Cereals ard rice I Cereales et riz 9,3 1,3 - 1,7 3,1 - 1,5 
I Root crops I Plantes sarclees 13,5 8,1 -19,5 22,6 - 0,5 
I Fruit I Fruits 4,9 10,6 8,5 12,3 - 5,7 
I Fresh vegetables I Lkgunes f rais 13,4 6,3 4,9 - 0,8 11,9 
I Wine rrust or wine I MJOt ru vin 4,6 4,6 15,7 5,4 - 0,6 
I Olives ard olive oil/Olives & huile d'olive 19,7 9,0 21,2 2,8 6,5 
I Seeds I Semences 21,3 4,1 - 8,4 10,7 0,7 
I Flowers etc. I Fleurs etc. 7,8 - 2,7 10,4 - 1,2 2,3 
I Other crop prod.Jets I Putres prod. vegetaux 16,4 9,0 9,1 8,5 - 3,3 
I NmW..S & NawL PRCnX:TS I 4,4 5,1 3,5 - 0,6 - 0,8 I NrnWJX ET PRCWITS IWDWJ)( 
I Animals I Animaux 2,6 4,9 3,1 - 2,0 - 2,8 
I Calves I Veaux 5,6 4,2 7,1 2,8 4,1 
Cattle excl. calves I Bo\tins sans veaux 3,2 1,2 1,4 - 3,3 0,7 
Pigs I Pores 
- 3,0 5,6 3,2 - 3,7 -10,2 
Sheep ard lanbs I rt:utcns et agneaux 8,7 6,9 7,9 2,3 1,9 
Pa.Jltry I Volailles 8,3 11,3 1,9 - 1 2 
·' 
- 3,6 
Other animals I Putres animaux 8,4 6,9 4,8 2,2 2,0 
: Milk I Lait 7,7 2,8 5,4 3,4 0,6 
Eggs I Oeufs 5,9 19,7 - 3,3 - 8,3 12,3 
Other animal prod.Jets I Mres prod.animaux 7,3 6,8 18,2 6,6 0,5 
Deflated irdices. / Irdices ~lates 
; TOTH.. - 2,7 - 3,2 - 4,1 - 3,1 - 4,5 
I CRCP PRCnX:TS I PrmJI1S VEGETNJX - 0,8 - 3,9 - 5,2 - 0,6 - 4,5 
Cereals crrl rice I Cereales et riz - 0,7 - 6,9 - 8,9 - 2,3 - 5,8 
, Root crops I Plantes sarclees 4,7 - 0,9 -?5,7 16,2 - 5,0 
1 Fruit I Fruits - 7,1 - 0,7 - 0,8 3,8 -11,9 
Fresh vegetables I t..egunes f rais 1,7 - 3,0 - 3,4 - 7,7 7,0 
Wine 111.JSt or wine I MJOt ru vin - 7,2 - 3,9 7,5 - 0,9 - 5,2 
Olives ard olive oil/Olives & huile d'olive 3,6 - 4,1 8,2 - 8,8 - 1,5 
Seeds I Semences 11,8 - 3,8 -15,1 5,9 - 4,0 
Flowers etc. I Fleurs etc. 0,1 - 7,2 3,7 - 3,4 o,o 
Other crop proci.Jcts I Putres prod. vegetaux 2,7 - 3,5 - 3,0 - 2,6 -12,4 
J\NIM..S & llNIM.. mau:TS I 
- 4,3 - 2,5 - 3,2 - 5,3 - 4,6 RaM.JX ET PRaXJITS NIDWJX 
Animals I Animaux - 6,2 - 2,8 - 3,6 - 7,0 - 6,9 
Calves I Veaux - 4,7 - 5,1 - 0,7 - 3,2 - 0,5 
Cattle excl. calves I Bo\tins sans veaux - 4,8 - 5,7 - 4,4 - 6,8 - 2,5 
Pigs I Pores -10,5 - 1,0 - 3,1 - 8,8 -13,4 
Sheep ard lms I rt:utcns et agneaux - 1,7 - 2,7 - 1,3 - 4,7 - 4,8 
Pa.Jltry I Volailles - 2,5 2,1 - 5,5 - 6,9 - 8,0 
Other animals I Mres animaux - 4,7 - 3,7 - 4,6 - 5,0 - 4,6 
Milk I Lait - 0,7 - 4,1 - 0,9 - 0,6 - 2,7 
Eggs I Oeuf s - 3,3 9,8 -10, 1 -13,6 7,3 
Other animal prod.Jets I Putres prod.animaux - 2,6 - 3,4 5,2 - 4,9 - 5,8 
:1) Qi the base I sur la base 1980 = 100 
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EC Irdex or prodJcer prices of agricultural procb:ts : Rates of daYJe of the price irdices by M3lber States Cin %) C1> 
In::tices CE des prix a la pnxb:tim des prod.rits agricoles : Taux <E variatim des irdices des prix par Etat aerbre Cen %) (1) 
D F I N... B L LI< II!. DK GR BJR 10 
tbninal a) - 1,2 3,2 6,2 1,8 2,2 - 1,4 0,2 2,9 3,0 20,3 4,4 
irdices I b) - 3,9 1,5 6,8 - 1,9 - 2,0 3,5 ...; 1,6 - 2,7 - 1,9 18,1 3,1 
Imices c) - 5,6 0,2 4,3 - 6,6 - 5,9 0,3 1,3 - 0,3 - 4,2 13,1 1,7 
Total raninaux d) - 3,1 - 2,1 - 0,6 - 1,8 - 3,5 0,2 1,7 4,2 - 2,8 9,8 0,3 
Deflated a) - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 1,3 - 3,9 - 7,4 - 4,6 - 5,2 - 3,1 1,6 - 3,5 
indices I b) - 5,9 - 4,1 -2,2 - 4,1 - 6,5 - 0,6 - 7,3 - 7,7 - 6,4 - 1,0 - 4,3 
Irdices c) - 5,3 - 2,4 - 1,4 - 6,9 - 7,1 o,o - 2,0 - 4,0 - 7,6 - 8,1 - 3,6 
deflates d) - 3,3 - 5, 1 - 5,1 - 1,7 - 4,9 0,3 - 2,3 1,0 - 6,5 - 5,7 - 4,2 
tbninal a) - o,6 2,8 5,9 4,6 1,9 -14,6 - 3,7 3,9 - 6,7 21,7 5,2 
irdices I b) - 5,2 - 0,4 8,0 - 7,1 - 8,9 0,8 - 8,1 -15,8 - 1,2 17,7 3,6 
Imices c) - 3,4 2,1 • 5,6 - 4,8 - 4,5 1,3 4,7 12, 1 - 1,5 13,0 4,6 
Crop prod.Jets rominaux d) - 0,3 - 4,1 - 0,1 1,9 1,1 3,2 3,1 - 2,5 2,2 9,9 1,1 
Prod.Jits vegetaux Deflated a) - 3,0 - 4,2 - 4,4 1,3 - 4,2 -19,8 - 8,2 - 4,3 -12,2 2,7 - 3,8 
indices I b) - 7,3 - 5,9 - 1,1 - 9,2 -13,1 - 3,1 -13,4 -20,2 - 5,6 - 1,4 - 5,2 
Irdices c) - 3,1 - 0,5 - 0,3 - 5,1 - 5,7 1,0 1,3 8,0 - 5,0 - 8,1 - 1,8 
deflates d) - 0,5 - 7,1 - 4,6 2,1 - 0,4 3,2 - 1,0 - 5,5 - 1,7 - 5,6 - 4,1 
l'bninal a) - 1,5 3,5 6,5 o,4 2,3 0,9 2,4 2,8 7,o 17,5 3,7 
irdices I b) - 3,3 3,2 5,1 0,9 1,5 3,9 2,0 - 0,6 - 2,2 19, 1 2,7 
Irdices c) - 6,5 - 1,6 2,6 - 7,6 - 6,5 0,2 - 0,4 - 2,1 - 5,2 13,3 - 1,0 
.animal prod.Jets naninau~ d) - 4,2 - 0,3 - 1,4 - 3,8 - 5,5 - 0,2 1,0 5,2 - 4,7 9,6 - 0,6 
Prod.Jits anirnaux Deflated a) - 3,8 - 3,6 - 3,9 - 2,7 - 3,8 - 5,2 - 2,5 - 5,4 o,6 - 0,8 - 3,2 
indices I b) - 5,4 - 2,5 - 3,7 - 1,3 - 3,2 - 0,2 - 3,9 - 5,7 - 6,6 - 0,1 - 3,6 
Indices c) - 6,2 - 4,1 - 3,1 - 7,9 - 7,6 - 0,1 - 3,7 - 5,7 - 8,5 - 7,9 - 5,1 
deflates d) - 4,5 - 3,3 - 5,9 - 3,6 - 7,0 - 0,1 - 3,1 2,0 - 8,3 - 5,9 - 4,3 
Ch the base I sur la base 1900 = 100 1984 b = 1985 1986 d - 1987 a = 1983 1984 c = 1985 - 1986 
E BJR 11 
10,3 5,2 
5,1 3,4 
8,9 2,7 
- 2,0 - 0,1 
- 0,9 - 3,2 
- 2,6 - 4,1 
0,1 - 3,1 
- 6,9 - 4,5 
6,0 5,4 
2,0 3,4 
15,6 6,3 
- 1,9 0,6 
- 4,7 - 3,9 
- 5,4 - 5,2 
6,3 - 0,6 
- 6,8 - 4,5 
15,3 5,1 
8,4 3,5 
2,0 - 0,6 
- 2,1 - 0,8 
3,6 - 2,5 
0,5 - 3,2 
- 6,3 - 5,3 
- 7,0 - 4,6 
-EC Irxfices of p.rchase prices of the llJea'lS of agriculttral prodJcticn: 
Tcble 3 Rates of ctmge of the price indices for BR 11 Cin %> C1> Irxfices CE ms prix d'achat ms llD)'8'lS d! pnxb:ticn agric:oles: 
Tanc <E variaticn ms indices ms prix r:nr BR 11 Cen %> C1) 
1983 1984 I 1985 1986 1987 
-m ~ I 19S4 1985 ~ 
I 
tbninal indices I Irdices rminaux 
01 Goods & serv.arrently ems. in agricult.I 8,5 7,4 2,1 - 1,2 - 0,8 Biens & serv.d! ems.carcnte d! l 'agric. I 
1. Seeds I Semences I 12,4 12,9 - 3,2 2,3 4,7 
2. hlimals for rearing/hlimaux d'elevage I 0,5 13,0 7,0 2,7 0,8 
3. Energy I Energie I 6,3 6,9 8,1 -17,5 - 4,3 
4. Fertilizers I Engrais I 4,5 4,9 6,2 - 3,6 - 7,9 
5. Plant protecticn prod.Jets I I 8,9 8,0 4,5 3,0 2,1 Proci.Jits de protecticn des cultures I 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animauxl 10,7 7,7 - 2,9 - 0,5 - 1,7 
7. Snall tools I Petit rutillage I 8,6 8,2 6,2 4,7 4,2 
8. Maintenance an::f repair of plant I I 9,0 7,5 7,5 6,9 7,0 Entretien et r€paraticn d.J materiel I 
9. Maintenance arrl repair of b.Jildings I I 7,6 6,6 5,4 4,6 4,5 Entretien et r€parat.des batim.d'expl.I 
10. Veterinary services/Serv. veterinairesl 6,0 6,3 6,9 4,9 3,3 
11. General expenses I Frais generaux I 8,1 7,2 6,7 4,9 3,9 
C2 Goods & serv. caltr. to agricult.investm.I 9,7 10,7 7,1 7,2 4,1 Biens et serv.ccnc.anc invest.d! l 'agric. I 
12. M3chinery I Machines I 9,9 13,0 7,0 ·7,9 4,1 
13. B.Jildings I CA.Nrages I 9,5 6,5 7,2 6,0 4,2 
Deflated indices I Irdices deflates 
01 Goods & serv.currently ems. in agricult. I 
- 0,4 - 0,2 - 4,2 - 5,8 - 4,8 Biens & serv.d! ems.ca.rcm:e de l 'agric. I 
1. Seeds I Semences I 3,1 4,5 - 9,4 - 1,7 0,9 
2. k:imals for rearing/hlimaux d'elevage I - 10,1 2,7 - 1,3 - 3,5 - 3,6 
3. Energy I Energie I - 2,0 o,o 1,4 -23,2 - 8,3 
4. Fertilizers I Engrais I - 4,4 - 2,3 0,4 - 7,6 -12,0 
5. Plant protecticn prod.Jets I I 
- 0,1 0,2 - 2,3 - 1,1 - 1,5 Proci.Jits de protecticn des cultures I 
6. Animal feeding stUffs/Alim.des animaux 1,5 - 0,1 - 9,2 - 5,2 - 6,0 
7. Small tools I Petit outillage - 0,1 0,8 - 0,1 0,6 0,4 
8. Maintenance an::f repair of plant I ( 
Entretien et reparaticn d.J materiel 0,6 0,3 1,3 2,2 3,0 
9. Maintenance arrl repair of b.Jildings I 
- 0,3 - 0,4 - 0,5 0,4 0,9 Entretien et reparat.des batim.d'expl. 
10. Veterinary services/Serv. veterinaires - 2,5 - 1,0 0,7 1,3 - 0,1 
11. General expenses I Frais generaux ~0,0 0,1 0,5 0,5 0,5 
C2 Goods & serv. caltr. to agricult. investm. 
- 0,3 2,0 - 0,3 1,7 o,o Biens et serv.ccnc.a.ix invest.d! l 'agric. 
12. Machinery I Machines 0,1 4,0 - 0,2 2,3 o,o 
13. B.Ji ldings I Qwrages - 0,9 - 1,8 - 0,4 0,4 - 0,1 
(1) Qi the base I sur la base 1980 = 100 
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EC Indices of p.rchase prices of the meais of agrirultu'al pn:xb:tim: Rates of chEnJe of the price irdices by "5dJer States Cin %> C1> 
Indices CE des prix d'achat des DD'Jt'l'lS de pnxb:tim agricoles: Ta.DC de variatim des irdices des prix par Etat lll!llbre Cen %> C1> 
Goods·an::t services 
currently consunec:l 
in agrirulture I 
Biens et services de 
ca1S011111aticn crurante 
de l 'agriculture 
D F I B L IIL DK GR BJR 10 E BJR 11 
ttminal a) 2,2 7,4 9,0 3,4 5,8 6,5 3,8 7,8 5,8 15,0 6,2 14,2 7,4 
indices I b) - 1,9 2,8 1,9 - 4, 1 - 2,0 - 1,3 1,3 1,4 - 2,9 17,2 1,3 6,0 2, 1 
Indices c) - 7,6 - 2,2 - 1,0 - 9,8 - 5,5 - 3,4 - 1,0 - 4,8 - 5,9 16,8 - 2,5 5,4 - 1,2 
rx:J11inaux d) - 5,6 - 0,7 0,3 - 8,7 - 5,4 - 5,0 1,3 - 3,8 - 4,3 10,2 -.1,2 1,2 - 0,8 
Deflated a) - 0,3 o,1 - 1,7 0,2 - o,6 0,0 - 1,1 - 0,8 - o,5 - 2,9 - o,6 2,7 - 0,2 
indices I b) - 4,0 - 2,9 - 6,6 - 6,2 - 6,5 - 5,2 - 4,6 - 3,8 - 7,3 - 1,8 - 4,6 - 1,7 - 4,2 
Indices c) - 7,3 - 4,7 - 6,5 - 10,1 - 6,7 - 3,6 - 4,2 - 8,3 - 9,1 - 5,1 - 6,3 - 3,1 - 5,8 
deflates d) - 5,8 - 3,7 - 4,3 - 8,5 - 6,8 - 5,0 - 2,8 - 6,7 - 8,0 - 5,3 - 4,9 - 3,9 - 4,8 
ttminal a) 2,5 8,0 • 8,7 1,7 4,9 6,9 2,7 6,7 5,0 16,2 5,9 17,4 7,7 
indices I b) - 9,0 - 3,3 - 1,7 - 9,3 - 4,7 - 9,5 - 3,5 - 6,0 - 9,2 16,8 - 3,8 1,8 - 2,9 
of which I d:lnt : Indices c) - 6,1 - 2,4 0,2 - 8,8 - 3,6 - 3,4 0,9 - 2,0 - 4,7 15,2 - 1,5 4,6 - 0,5 
Animal feedingstuffs I rx:J11inaux d) - 8,3 - 2,6 0,6 -10,2 - 6,7 - 6,4 0,2 - 1,9 - 5,8 11,0 - 2,2 0,5 - 1,7 
Aliments prur animaux ;-,,..De-f"'(-at-ed---.;.-a-) -;--.,..0,-.0.-;..--.0..-, .... 6-r--_-1...,, 9,,....;.-_-1..-,-=5,...._-_ ,,1.-,4-.-T--'o,....,4,....;--_...,2,...,"'"'2-;--_.....,.1,'"'8.-;.-_..,1.-,"""2-;--_.....,.1,'"'9 ...... ---1.-,""0-r---..5--,6-'"--..,0""","""1~ 
Goods an:! services 
cootril:ming to agri-
cultural investment I 
Biens et services 
concrurant aux inves-
tissements de l 'agri-
culture 
indices I b) -10,9 - 8,6 -10,0 -11,3 - 9,2 -13,1 - 9,0 -10,8 -13,3 - 2,1 - 9,8 - 5,6 - 9,2 
Indices c) - 5,8 - 4,9 - 5,3 - 9,1 - 4,9 - 3,7 - 2,4 - 5,6 - 8,0 - 6,3 - 5,5 - 3,9 - 5,2 
deflates d) - 8,5 - 5,6 - 4,0 -10,1 - 8,2 - 6,4 - 3,8 - 4,9 - 9,5 - 4,6 - 6,3 - 4,5 - 6,0 
ttminal a) 2,9 7,1 17,9 3,5 8,1 5,7 6,4 9,8 5,1 19,3 10,8 9,7 10,7 
indices I b) 1,9 5,0 8,6 2,3 7,0 4,7 5,7 2,8 4,6 19,0 6,8 10,2 7, 1 
Indices c) 1,9 4,5 5,8 2,7 4,9 4,3 6,7 3,8 3,6 31,5 6,8 11,6 7,2 
rx:J11inaux d) 1,9 4,4 3,5 3,0 0,2 1,5 4,3 3,2 4,5 10,8 4,2 4,0 4,1 
Deflated a) 0,4 - 0,3 6,4 0,3 1,7 - 0,7 1,4 1,1 - 1,1 0,7 2,3 - 1,4 2,0 
indices I b) - 0,3 - 0,9 - 0,5 0,0 2,0 0,5 - 0,4 - 2,5 - 0,2 - 0,3 - 0,5 2,2 - 0,3 
Indices c) 2,2 1,8 - O, 1 2,4. 3,6 4,0 3,2 - O, 1 0,0 6,9 1,6 2,5 1,7 
deflates d) 1,7 1,2 1,2 3, 1 - 1,3 1,6 o, 1 o, 1 0,4 - 4,8 o, 1 - 1,2 o,o 
01 the base I sur la base 1900 = 100 a= 1984 1983 
1985 b= 1984 
1986 
c = 1985 d - 1987 - 19&)" 
TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES(OUTPUT AND INPUl) 
1987 . 
EVOLUTION DES INDICES CEDES PRIX AGRICOLES(OUTPUT ET INPUl) 
1987 
---------------------------------------------
Rates of change of the agricultural price indices 
Taux de variation des indices des prix agricoles 
EUR 11 
Nominal tndtces/lndlces nomlnaux 
81/80 82/81 83/82 8-4/83 8S/U 86/8S 87/.86 
Deflated Indices/Indices deflates 
82/81 83/82 8-4/83 86/U 86/8S 87/86 
~ Output prices/Prix output D Input prices/Prix Input 
9 
10 
EC Index of producer prices of agricultural products 
Rates of change of the price indices by Member States 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles 
Taux de variation des indices des prix des Etats Mernbres 
1987 
% 
12'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
D F NL B L UK IRL DK GR E EUR 11 
EC Indices of Goods and services currently consumed in agriculture 
Rates of chanQe of the price indices by Member States 
Indices CE des Biens et services de consommation courante de I' agriculture 
Taux de variation des indices des prix des Etats Membres 
1987 
% 
D f' NL B L UK IRL DK GR E EUR 11 
~ Nomlnol lndlcea/lndlcea nomlnoux D Deflated Indices/Indices deflates 
11 
12 
